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PERNYATAAN 
 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelarke sarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di 
terbitkan orang lain kecuali, secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftarpustaka. 
 Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya 
akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
“Senanglah jika kamu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan sedihlah jika kamu 
menjadi beban orang lain” 
“Janganlah kamu menunda pekerjaanmu sampai besok jika kamu bisa mengerjakan hari ini” 
Setiap kesulitan pasti ada jalan untuk menyelesaikannya 
(QS. Alam Nashah 6) 
“Jangan melihat seseorang dari hasil tetapi lihatlah dari usahanya” 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya”. 
 (Ali Bin Abi Thalib) 
“Masa lalu adalah arsip, sekarang adalah masalah dan masa depan adalah ramalan cuaca 
maka selalu berhati-hatilah dalam segalanya” 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE 
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN IPS SISWA KELAS IV SD NEGERI BULAKREJO 1 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
  
Tri Winarsih, A510100048, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 154 halaman 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar  IPS materi koperasi 
pada siswa kelas IV SD Negeri Bulakrejo 1dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Everyone one is a teacher here. Jenis Penelitian ini adalah PTK. Subyek dari penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Bulakrejo 1yang berjumlah 23 siswa yang terdiri 
dari 13 siswa laki – laki, dan 10 siswa perempuan. Metode penguumpulan data yang peneliti 
gunakan adalah observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data , reduksi data, dan verifikasi data.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar 
siswa. Peningkatan partisipasiterlihat dalam 4 aspek yaitu Partisipasi siswa dalam bertanya 
pada pra siklus sebanyak 7 siswa atau sebesar 30,43%, Siklus I sebesar 17 siswa atau sebesar 
73,91%, dan siklus II sebanyak 20 siswa atau sebesar 86,95 %. Partisipasi siswa dalam 
menjawab pertanyaan pada pra siklus sebanyak 10 siswa atau sebesar 43, 50%, pada siklus I 
sebanyak 16 siswa atau sebesar 68,57%, pada siklus II sebanyak 20 atau sebesar 86,95%. 
Partisipasi siswa dalam member gagasan pada pra siklus sebanyak 6 siswa atau sebesar 
26,09%, pada siklus I sebanyak 16 siswa atau sebesar 68,57%, pada siklus II sebanyak 20 
siswa atau sebanyak 86,95%.Partisipasi siswa dalam membuat kesimpulan pada pra siklus 
sebanyak 8 siswa atau sebesar 34,80%, pada siklus I sebanayak 15 atau sebesar 65,21%, pada 
siklus II sebanyak 22 atau sebesar 95,65 %. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi 
pembelajaran Everyone one is a teacher heredapat meningkatkan partisipasi belajar IPS 
materi koperasi pada  siswa kelas IV SD Negeri Bulakrejo 1 tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci:  strategi pembelajaran Everyone one is a teacher here, partisipasi belajar 
 
